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SJECANJE NA TITA STROZZIJA 
Marija Crnobori 
Moja Je tema ••Sjecanje na Tita Strazzija«. Ono sto m1 Je bilo do-
stupno iz osobnog kontakta s Tit10m Stroz2liljem li [z njegov<ih pisama Mar-
ku Fotezu, uzela sam karo gradu za taj naslov. P:isma 'llita Strozzli.ja 
Marku Fotezu nalaze se u ostaV\St:ini Marka Foteza u Teatrol·oiSkom insti-
tutu JAZU. Prep.iska je trajala od 1933. clio smrti 'l1it·a Strozzlija. Njegov 
ogroman rad !i:mnedu dva rata pripada teatmloskom ti.stra?Ji.va.nju. 
Ja sam se usudila obuhvatit!i, koHko je u mojoj moOi, njega, T!irta 
Strozzi.ja, Viise kao prijatelja, uCitelja, dragog oovjeka jer mli se uv<ijek 
Cinli~ a lbakio li fiest, da govorli.m o nasem radu, a ne vidjet!i ga u casJu 
na·stajanja !i postojanja, vrlo je tesko i zapravo rasomon. 
Kako naslov moje teme ne ograrnoava vrijeme mog sje6anja, usu-
c:1ujem se p[sati o onome sto rnli se Cin!i da znam, ilii, o onome sto m!i se 
cini da sam sa.znala, sve do njegove smrti. 
Sve IIliU je lalro! On je povr8an! 
Lako rnu jest, jer se u tome rodiib. On p[se: »Roden sam u Zag.rebu, 
nekako· u vrijeme, katia je sagradena nova kazalisna zgrada«. 
PovrSa.n nfiije jer radi IliOC [ dan, a od svog posla ne pTavi n!iikakvu 
tajnu. Teatar mu je tajna, koliko :i. sam ZiVIot. 
Pdslije cetrdeset godina rada, Strozzi piSe: ••Kao pisac bio sarrn jedan 
od najvi8e davoanih dramatrucara izmedu dva rata««. 
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Napisao je i dramat~kao ok·o 35 kazaliJSnih djela: ,.zrinski«, »Kame-
leoni« li. >>Igra u d~je« 1S1l. su najvise. Na st\ogodlisnjicu HrvaJtskog nar'od-
nog kazallista Strozzidevli. su bili vee vise od s'to gtodina na scenli.. 
Marija RuZiicka-Strozzi nastupHa je joo kao dlijete. Bila je na pozor-
nici 68 godina. Ti:to Stro:z2i kaze: >>Mama je uvi;jek, u svakom satu dana 
bila samo glumi'ca. Nastupao sam s njom Ji prije nego me je rodila. 
Suvremeni'Cii! su zapiisalii da je b!ila bolja i od same Sare Bernar.« 
Djed Titekov je 1850. ddSa.o u Zagreb kao mladi m~UZi,car. Doveo ga 
je Josip Freudenreich iz Utovela u Moravskoj, sa renom ii maJom 
Marrlijom. 
Tito Sti'ioozli je od 1919. u ka:zalistu p'I'isutan u svim porama teatarskog 
2:1vota. 
Odigrno je oko 400 uloga, od kojlih je nadman,je 300 glavnlih, reZJirao 
je oko 270 predstava: drama, komedija, opera li orperetu >>Boccacaio«. 
NaroCito je volio Shakespearea od cega je vecina b'ila u HNK. Zna·cajne 
~'U mu De~je: Ibsen -Peer Gynt, Bruckner- Elizabeta Engleska, Buch-
ner - Dantonova smrt. 
>>Operu je neuporedivo l.akse rezirati od drame - to su njegove 
rijern: Kja:le: .... u operi sam medu mnog1im opemma Verdija reiliTao i 
Wagnerov ailkhiS«. 
Usput da ka:lem da je prva opera koju sam eula u :Zivotu bHa 
» W alkilre«. !Sli smo s Istarslkim internatom, iz Haibdel.iceve br. 1 u Zagre-
bu, svake subote na predstave. Imala sam ·nove lli.jepe aipele i pm put 
visoke pete. Stajalii. smo u dackom parteru. Do suZJa su me boljele rioge. 
Skli.nula sam aipele, sjela na pod i slusala »Walkiire«. U inte:rnatu su nam 
prije odl<aska· na predstavu gov;or:il i o djelu, kompo:z1i.toru, reiliseru :i liz~ 
dafuma, a sto sam ja onda eula, ne znam. 
Da nastavim. Tito Strozzi je postaviilo ve6ilnu prali.zvedaba Gotovcevfih 
opem od k6jih je »Ertt ... « reZirao i u Becu na Fes;tspielima. 
Volio je raditi vEilike spektakle i oni su mru gotovo uvli.jek usrpijevali, 
Jer je izradivao cvrsto unutrasnji kostur sadciaja djela. Mogao je Ito brie 
od ostalih reZisera. Ta, u kazalistu je roden. U kazali!Stu je u papucama 
i domaeoj haljini. Talent je njegova .priroda. Nij.e dosao u kazaliSte nego 
je iz kazali'Sta izDastao. Nije pred pragom teatra trebao obrisatli. cipele. 
Na njegovu odi1jelu, 11au, kosi bHa je ·prava, ohlena teatarska pra.Sdna. I 
sjaj. 
Vodio je d. radfuo-emisiju za djecu ii bio je »-Car pr:i6a.Lo« u toj ernis:ijii. 
Kasnije je to postalo Pion1rsko kaza'liste. Voddo je i kabaret. 
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Sniatii!o je i nas prvi film, koji je propao i onda je deset godlina morao 
otpLa6iva1ii svojim ddlon:icariana dug za uces6e. Ka.o student svirao je 
klavir za vrijeme nijemih filmova, zapravo improvizirao muziku prema 
slici i radnjli•. JedarnpUJt je nestaJ.o svjetla, pa je svtima.o kao da ddi kon-
cert. I odmah nastavtik:J svtilratiil na slilm koja se po-j1avila, karl je svjetlo 
dos1o. Dobio je g10lemri aplauz, prtica StroruJi - Blio je profesorr na Glumac-
koj skoli, osnivao dramska studii..ja, imao je gotov pLan da osnuje s.voj 
tea·ta.r. 
1937. pdse ~z Beograda gdje je gootovaro Mal'ku Fotezu da je naee1no 
dobio pristanak od ministra prosvjete da otv.ori svoj privatni drnmski 
teatar. Teatar je trebao da udari temelje hudozestvenom teatru bez 
birokrailsk'ih veza ii ob:zlirra. Kao mater.i.jalna baza za poeebak bilo mu je 
potrebno 600 abonenata za 100 predstava u to'ku cetiri godme. Prema 
sjediiStu koje bi. iimbrnli, polo~ili bi 3000, 2500 ti.ld 2000 dlinara. OdboT bi 
vodio bri.gu o novcu loojli. bi blio po1ozen na teku6i raeun. Apel je bio 
razaslarn, ali o!dazvao se sarno jedan covjek - bogati Aleksandar. Ali 
Strozzi pi.Se: »Ja vjerujem da bi sa a~arnmn sa Splitom i duljiilm 
gostov>arnj·em u Beogradu i drugfum vecim gradovli.ma (sto je sve u pro-
jektu) mogllil finansi,jski izlaz1ti-«. Onda pise Marku: »Prorniisllilte dobro, 
hi Iii se htjelli u tom smjeru do krnja eksponirartli ti mozete li tx:>j lideji dati 
oou ozbiljnu prednost kojom se jedino stvaraju takvi nestalni pothvati~<. 
U apelu jos pise: ,.To ne bi za me znaruo samo prfuznanje za moj dosa-
dasnjd. rad, vee i potrvrdu moje nade, da se u Zagrebu nalazli. dostaJtan 
broj kulturnih lionosti, koje se umiju zagrijati za kulturne pothvate-«. 
Ali bez para nema ni igara. 
Taj je plan znaci propao, aLii Tito Strozzi ne miruje. Drli predavanja 
o glumd. d. kazalistu. U jediliOm pismu Marku Fotezu stojti li recenrica: ,.Ja 
sam zaposlen kao konj !« 
Nartpoosjeean fanatill!: pozor.iSni, ne ieljom, vee imperatd.vom prirode. 
u oko 100 gradiova na.Se zemlje gostovoo je Stroz:zri illi kao glumac, m kiao 
reZd.ser, gjj,· kao predavac. 
Tdito Stroz:zri Tliltek, sestra Maja Strozzi, o kojoj su pisald hv.aloopjeve 
i Thomas Marnn i MatoS i Petar Konjovic, necak Boris Popandopulo, 
»Kugina kuea-«, Marko Fotez, Ljubica Oblak, Gizela Huml, Andelka Ilic, 
Elti~ Gerner, kdi Ti<teka - oc Maja, ... Covjek l:rojti. je vl1dfu smrt«, ,.,.Ja 
sam stra:sno nesretan«, ,.Lujza-«, ... Buniduh Kerempuh«, cvijeee, Vlado 
StefanCiic, Komedija, smrl. Cujem glas, V'idtim kosu, ~raziti nos, tamno 
sive oei, hod, tren&ot, Palazzo Strozzi, Firenca, pan RuziCka i njegov 
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klarinet, otac marrkiiz Ferdinand Strozzi, sve mi. to hoda i trOi po mozgu, 
bubnja. To su samo neke tocke njegova zivota. 
Teatar je za Stro~zija blio sve. 
Kad oovjek gleda kroz uspjehe i netmpjehe, bogatstvo i ifuinu djela 
o kojdJina se pisalo u novinama, misl!is niSta mu nlilje nedostajalo. Radlo je 
koliko je htio i magao·. Bio je priznat u atmosfei1i kulturnog zivota cijele 
Jugoslav:i•je. Za8to je tuga u njemu lropkala i nastanHa se? Tko to more 
da :zma?! 
Uvtijek je zabrinut i uvijek ima novih idej,a. U istom je gotovo trenu 
gov<lrio o ljuibavi, komadima koje treba po.staviti, kostimima, novcu kojd 
mu duguju, kuci koju mora prodati i mjestu gdje bi zelio imati novu kucu. 
Bat<; tako kako se oovjeku ne8to moze vrtjeti po glavi, i kako se vrti 
oko njega, samo kod Titeka sv~ neka.ko bujnije i sudbonosn[je. 
Na poeetlku 1941. u Splitu je trebao reZ!itrati »Covjek koji je vidio 
smrt«, »Kameleone« i »Logar«. Za »Logar« se boji da rn ga vee sutradan 
skinuli s repertoara jer je antimilitaristicki. Krle2a misli da bi najbolje 
bilo dati »Ledu« jer je nedu2na. 
Ima toeno razraden plan za odreden broj proba i odredene datrume 
za svaku premijeru. Moli potpunu, intenZ'ilVIlu suradnju svih sek!tora, jer 
je napor ogroman i mom b\irt;i disaipliniran. 
»Zaklinjem te- pise Fotezu- nemoj, u interesu vlastitom, odustati 
od toga da dekoraaije budu gotove za tehniCku probu u snijedu, jer ttreba 
da pEli"Sonal prode dV'ije generalne probe kako bi se uvjezbao u postavlja-
nju i ne bi ubio komad pauzama••. 
Gostovao je u to vrijeme i sa svojim komadom »Kako se osvajaju 
iene i prilagodivao se maklsimalno. Sobarice su bile splitske glumice, a 
da ne bi bi<l preveli'k trdSa'k za zagrebacke g'lrumce. Bina je namJ'>eiitena 
od spHtskog namje£taja i materijala. »lmate li crveni Z'aS'tor za Oiitavu 
bin.u? IH bar plavi da ne bude sve crno«. U to je vrijeme postavljao i 
»Figara«. DovlaCio je kostime i'z Zagreba. Nosio ih je i sam. Onda j·e 
Zagreb pomagao Splli.tu koliko je mogao. »Uopce, imam bogami tremu 
za sve te predstave koje moraju biti ta.ko brzo skuhane, a od mene se, 
konalmo, oookuje, da napravim Oiste stvar"J.. Po mom ce mis1jenju tatkva 
dolbra i Cista predstava biti samo Figaro, za k<ljeg moramo imati dosta 
proba«. Sve je bi1o gotovo za nesto manje od mjesec dana. 
Napisite svoje uspomene, rekli su mu: »Kako, kad se rliicega ne 
sje6am«, odgovorio je. 
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Postovala sam ga i voljela kao ucitelja i prijatelja. Pisat cu i ja, pace 
maZda i to biti jedna, izmedu a.stalih, slik.a o Titu StrolZZiju. 
Vidim ga. Imao je malu cipelu i malu ruku s veliikim pecatnjakom. 
Ne 7l!lam na kojoj ruci.. Mozda na desnoj. 
Sjedila sam na klupi, s one strane kuda glumci u1aze u kazalmte 
i cekala. 
Onaj koji ide s nogama naprijed, a glavom uvucenom izmedu 
ramena, gleda u zemlju, brno hoda, to je TI.to Strozzrl.. Niisam bila sigur-
na da sam pravog V'idjela, jer sam bila puiW. straha. NekoJ.Iillw minuta 
kasnlije vk:ljela sam ga medu ostatima za dugaCkiilm stoJom na samoj 
vel1koj pozornici, kada sam, kao i2bezJUmljena ni na nebu ni na zemljd 
govorila iz Dangerova »Broj 72«: »Bila sam osudena«. Imao je monokl na 
desi110m oku. 
To je bro prijamni lisp~t 1939. Prvi, natkon mnogo godlina pauze. Za 
ispit me je spremao Dubrn.vko Dujsin. Izgovortil a sam dV'ije recenice i 
primljena sam. 
Zapravo otada dat:iJra nase poznanstvo a kasnri.je, p.reko mog muza 
Marka Foteza, i prijateljstvo. 
SjeCaim se kad nas j·e uOio kako je neobieno va2no naglamtd centar 
fraze, jer tlako iitziide na vii.djelo toeno odredena misao. To se moglo postlicl 
i pauzama iisp.r.ed ili i~Za rijeCi, jaCinom glasa ii Voisinom, odnosno dubinom 
glasa. NaT'o&to je bilo vazno novu rnri.Sao !ista6i. To smo u sko1i zvali -
silina novine. 
SV>i smo u&·1i Sendi1nu »Kuginu kucu«. Bilo nas je prfunljeno 52, a 
selekci'jom je ostalo osam do kraja skolovanja. Mene je uvij~k ostavio 
zadnju da govorim. Jedan~mt je bio doveo i Marka Foteza da me euje. 
To je bilo pred kraj Sko1ske goclilne. Marko mi je posliije pri•eao, kad me je 
prvi put cuo, da mu je isla kosa u zrak. Nli.je mi rekao zbog eega. 
Njegov su naOin pokaZJi.vanja, poducavanja zvali germa:nska &kola. 
MaZda zato silo je on zaVI\Si'o glumaCku akademiju u Becu. Pa gdje bi 
drugdje, kad je nije bilo? Htjeld su ga Cak 5. zaddatli u Beeu 5.lli Berlinu, 
na an~anu. Ni~e htio. Vr.atio se svojoj kuCi, svojoj zemljli. U Zagreb. 
Illi zato sto nam je pakazivao ili »:£orSpi1ao« 1md nlismo zna·ld sta i 
kalro t.reba nesto uOinltii da bj se dobio odgovarajuci rezultat. Mi smo 
onda to ponavljali. Ponavljanjem se nekako ;i dubina rn'hslli dosegla, a onda 
jc ta dubiiila .misli probucli.la emociju - nekad brle, nekad sporije - i 
kad se liitemrna istd.na pok1opi<la s glumaCkom rn:islti i emocij.om, onda je 
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doolo »Qno«, alko je doolo. IIi cak neka fitzicka jaea radnja bila je povod 
da se nade purt; do toene mlisli i osjecaja. Ima raznih puteva, to ·sam ,s1J:i.gilla 
da primi(je1lim ii saznam u toku ovih godiina. Nema od:redene graniice i:mne-
du nacina prilazenja gradenju uloga. OvliSiil o covjeku. 
Izvanredno je jednostavno pokazivao i razlozno voilio. To je i za 
uCitelja i za rezmera zapravo najvece, ali i oprusno za netalentirane pro-
matraee li sljedbenlike. 
Nik:aiko ni1je volio nerad. U jednom pisrnu pise Marku: »U uzasillom 
sam poslu s ansamblom Karenjine. Svade, uvrede glumaca sto moraju 
statkati, potpuna neddsciJplina i nevoljkost za rad. N alS rad !« 
Izgleda da je takvo stanje jedna od kromponenti kazallisno:g Zivota. 
Mnogo se 1judli nakupi u svakom kazaHstu, a mazda bi biJlo bolje da su 
na nekom drugom mjestu. Boije i za njih i za kaza'lilite. 
Kada je pr·ed .solborn imao glumca, mislim, pravog glumca, vrlo ga je 
nje:lno. korigirao. To je mo·zda izgledalo lako u pejorativnom smislu, ali 
to je vrlo ddbro, jer se glumac ne uplat.si i ostane gos;podar, a to je va.Zno 
i za glumca i rz:a ulogu. 
Ai!d ima i ovoga! 1947. pise Fo.tezu, r·e!Zirao jte »Otela«, i kaze: »Borim 
se s deklamacijom glumaca, ali ruh gnjavtm do uvrede. Nitka sebe ne euje, 
ali druge znaju kritizirati. I onda se jos ka:le, da kod nas pjesnik nema 
nikakvu slobodu !•• 
Oko »Tomislava« je bilo· dosta cirkusa i pi:se Fotezu: >>Da, nisam 
ti ~rekao zasto se ne :~ma ho6e li 'Tomislav' d6i. Sluzbeno se stojii, na stano-
viStu da je S:LS'~c falsifici.rao povtijest i da Grgur nije bio protiv lati,nskog 
jeZJilk,a. Medoom ja to 'Illilkako ne mogu i necu promijenitd, pa ako nece, 
neka uzmu kakav drugi komad«. 
PiSe jds: »-Gavella je blio tri noCi u bajboku, sto je na nj stra&no dje-
lovalio. Ovamo su se vrartilii svi glumci, i Grkovic i Vujatovic, a danas 
zadnji, Repak. U teatru se nrustavlja CilS6enje. Ja nilkako neeu na kakvo 
odgovorno mjesto. Riltao je li Kombola i on je odbllio.•• 
Ivan Strk je nas, u razredu 'i skoli, okuplja~o i dava'l:i smo CI"Venu 
pomoc zajedno s Titom Strozziaem. Kada je Ivan Strk bio obje.Sen, Titek 
je bdo jako, jako zalostan, jos je vise poVUJkao glavu i~~:medu kljucnirh 
kostitiu i jos je brne hooa·o. Volio je Strka. Vojku Kavieu, Jevrejinu, 
odmah je bNo Zalbranjeno dalje pohadanje skole, a 'Iiitek: nam je rekao, 
idite, posjetite ga, drug vam je. Bio je i on s nama u posjetima. Sarno smo 
jedanput hili, posld smo i drugi put, ali s:u nam na vmltima njegova stana 
neki drugi ljudi rekli da Kavtc 1Ju ne stanuje. Nema ga! - Nestao je! 
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Dak ovako mislim :oo Tita Strozzilja, cinri m!i se kao da je eto w, 
kod mene u oooo. Znao se on anak.o naw~ten ii. tuZ:an - stalno je nesto 
brundoo - li smi~ati. Nije se smijao kao ckugli. Smijao se do suza. Po-
crveruio bi. Digao bi noge i ruke, ali kao da mu je jos mnogo smijeha 
ostalo u utrooo. Bio je i jalw· stidljiv, rekla mi je Eliza Gerner, posljednja 
njegova s111pruga. 
Kada sam bHa u Glumackoj skolli, ondia su m1i ,govo.r:ili - zmas Tito 
Strozzi opasan je zavodnilk mladih i l!ijei)i'h glumica. Pozove ih u svoju sobu 
i onda. bude sto bude. Jednog dana poz;ove T.ilbo Stro·zZii ~ mene u svoju 
sdbu. Ponudi mi da sjednem, gleda u neke papire. Ima manokl. Ja upla-
seno sjednem. On ne8to zapisuje. Kaze: »Izvollite, govorite.« Bio je to mono-
log Lude djevojke iz nj·egove drame »Zrinski«. Kada sam i~ovorila taj 
monorog, vdo mi je j.asrllO li jednostavno - nl1tko niije tako jednosta.vno 
pokaz'ivao - pdkazao sto i kako trelba neko mjesto da 'ispravti.m i onda 
mi je rekao: »Hvala, sutra na ispi<tu tako gov:orite [ ne bo1te se n[sta, 
bit ce dobr,o.« 
I:zJi.Sla sam i misl.ila: kako !judi mogu lagatli! 
Gizela Huml mi je rekla: Za Titeka je na prvom mjestu uvijek i svuda 
bio teatar.« Izva!Il teatra sve mu je bilo daleko. U teatru je nasao sve. Pa 
i jest, moZe se u teatru naci cijelli: 2iivot. 
Putovoo je i uCio. Nikad mirra nii pokoja. D~rek,tiOtrovao je, bio reda-
telj i nadredaitelj. Kao nadredatelj je morao nadg.leda·ti tude predstave i 
poma,gati u rjesavanju problema, ako su se pojawlli. Cak, ako reZriser nd.je 
bio prisutan, bdo mu je zadatak obnavljatd. tudu predstavu. 
Kada je pisao neku dramu, prikupljao je materijale i evo sto piSe 
30. VII 1940: 
••Radii se o dramli o Marruli6u. Prolistao sam malo neke knjige ii. nasao 
vrlo dobar size, koj~ bli se dao obraditli (historija s Papalicem). Zanlimlj:ivo 
je da sam u razg{)voru s Gotovcem nasao da ta stvar i njega zanima, te 
je spreman da1Ji mnogo matenijala o tome ako se obavezem da 6u njemu, 
ako mu stvar bude odgovarala, dati dramu za operrui size«. TraZi iin:Jior-
macije koje hi mu mogli strucnjaci naci po splitskiim arhivima, zeli 
doznati je li u Splitu bio na vlasti neki providur Mlecanin u godinama 
1470-1480, pa bit zenskli lJik onda mogla biiti n:jegova kC'i, polupatoloska 
figura, a la Sa,lJOma. »Bila m!i, zna6i Mleeanka, jer nas p~tomi n:arod ne 
izbacuje takve tipove«, kaze. 
Pisao je Tito i pjesme. Znala sam da postiOji p!ism.o koje je Ma['fuja 
Ruzi0ka-Stroz7i pisala Tli.tu i zamoliila sam Ma·rti,jana Matk10VIica da mi ga 
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pronade. Matkovic mi je odgovorio 15. ozujka 1981: >+Uzalud smo preko-
pali C!itavu Titovu osrtavstinu u zavodu. ~sma nema. Kao da je ispi:ITtilo. 
Medutlim, sumnjam da je ikada doslo s njegovom ostavstinom kod nas 
u Opaticku lB. Ta trideset je godina proslo sto mi ga je Tito pokazao, 
viSe od dvarleset sto IIlli ga je, na svoj naOin, J.nterpreti.rao, pooljednji put. 
Dak,ako, napamet. Kao uvijek - jmprovlzlirao je njegov sadriaj. PMusat 
eu prema sjecanju to i ja sada za tebe uCinliltJL 
PiSe, dakle, slavenska Sareh Bernhamt svom sinu koju je objavio 
svoje stihove na njemackom jeziku u zbirci Die trauernde Kascade, 
pismo u Bee, nekako uoCi rata. Godline 1913. IIllisEm. 
'Melin I.Jieber Sohn Tito, 
ne, to od Tebe nikad ne bih ocekavala. Warum hast Du wir dass 
angetan? Ja sam ipak prva hrvatska tragedkinja, und Du als Kroate-
schreibst diese 'Trauernde Kascade' na njemackom jeziku. Bist Du ver-
rickt? To nije lijepo od Tebe da me tako zalostis. 
- Deine Dich lieuende Mutter' 
Dakaiko to je aitill"ano po SJecanju, ali vjerujem da to more biti i kra.o 
takvo ipak posluziti za Tvoju svrhu. Cinjenica jest ova: Tito Strozzi je 
1912. ponudlio D.rruStvu hrvatskih knjiZevnli!ka svoju :z;bil'ku pjesama na 
hrvatskom jeziku. Drustvo tu zbirku (uredni!k biblioteke bio je tajnik 
drustva Julije Benesh!) nlje uvrstilo u svoj izdavacki plan, Tito Strozzi, 
kao odbiljen aJUrtoc, uvrijeden, prepjevao je sV\Qje hrvatSike st:ihove na 
njemaCki jezik; jedan primjerak je poslao A. G. Mato3u na recenziju .« 
Bio je lake .ruke i nliikada niije rimao doSita para. Zamolio bi nekiog od 
binskih radnika da mu donese cigare i onda bi mu gotovo istu svotu dao 
tringelta, pdcahl b!i hinski radnidi. S druge strane u domatliJnstvu je vodllio 
pravo knjligovodst'Vo. To mu je b!io hobli, a kuharlcama muJka. Onda je 
opet bilo vaz;doblje k1ada je jakb pa.Zii/o kako tf!OSi novae. Naravno, to su 
mu diktia<lle zarade. Gostuje u Becu, Pragu, Budiimpestli , N:izzli. Racli i 
trosi. No,vac mu je samo sT"edstvo. 
U ku& Elize Gerner a. 'Thta Strozzlija uvlijek je brio netko na ruCku. 
Prava doma&nska trp.eza. Kad bi Titek poprio samo easu vina, znao bi 
reci : »Je, deco, ja sam se napil«. Kako nije pio zaista je poslije te case 
postajao dosta vese1ijii. 
»Z.a8to je taj jastuCic na Zli.du ?«, plitala sam ga jedanput. Imao je 
masnu koou, pa je na Zlid, ispred kojega je bilo njegovo mjes:to za soolmn, 
objffiio ja,stuOic da moze komotno nasloniti glavu. To je Titek sam izmis-
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lio jer je krecenje skupo i velika besmislena gnjavaz.a, a jastucic se 
lakse pere. 
S pri,jateljiima je govooio kajlmvskii, zagrebacki. Kod stokavskog ka-
zalisnog govora uvijek mu se ·primjeciv;:~la trunka naucenosti i to u dulji-
n.ama i u uzLaznom akcentu. 
Sjeearn se dok sarrn u hotelu "Ba.lkain.'< u Beogmdu grdli.la El~u ~ Tli.ta 
Stroz:zJ:1ja sto hoce da se vjenc.aju. Rekla SlaiiD. irn: »Voliirt;e se diok mozete, 
alii ne vezujte se. Zar ne wdirt;e dia je ve1ika razLika u godri.nama. To je 
tema lromedije. TI mlada, on star«. Thtek me je gledao nemo6no, - kao 
nisam kriv. 
'Di:to Stroz:zii !i Elri.za Gerner su s uspjehom igrn.Jri. 11iltekov k,omad 
,.Ig:ra u dV'oje«. GoSitovali su i !izvan nase zemlje. U Rostooku, Berlinu, 
13eeu, Gmzu !Lgra,lli su na njemack,om i htjeli su .ih zaddati .u stalnom 
anga:llmanu. 'Do Tdlto Strom nikako ntije htlio. Drnie mu je biro d.6i na 
turneju po B:osni i Vojvodim. 
Iz· n jihova braka dosla je na svjetlo dana opet jedna Maja Strozzi, 
ali ovaj put provri. lritjeCnik u biielom man<tlilu. Nli~e htjela poCi stopama 
predaka. K6erka Maja i Tito su se d.obro slagalli' ii voljel~ su se jako, ali 
je ipak pao izmedu njih jedan ugoV'or i potpisalii su ga oboj.e. 
Otac je kcerki davao 100 st. dinara dzeparca dnevno. Medu ostalim u 
tom ugovoru pise i ovo: >+Za svaki propust u ucenju, ddanju reda i druge 
prestupke, pla6at ce Maja globu, koja ce se odhijati od dzeparca prigodom 
svakodnevne isplate.« 
Pod tockom g) je bila kazna za »hodanje po kuCi bez stapa« i to 
din 50, pod h) nevjezbanje glasovira dnevno trieetvrt sata 100 din, pod i) 
"nepranje navece«, 100 din. pod n) >+nepranje ruku prije jela«, 50 din, itd. 
Ako jednoga dana visina globe prijede svotu od sto dinara, oduzimat se ce 
ukupna svota kroz vise dana, dok ne bude podmirena. 
Titek je bio djed i po Maji i po Dijani, kcerki iz prvog braka s 
Ljubicom Oblak, pjevacicom. 
Godine 1967. u novembru je dobio, kako je pisao Marku i meni, 
mali infarkt. 
Titek je pisao meni 1965. da mu posaljem »Agoniju« sa strihovima 
i nesto malo teksta iz treceg cina za jubilej Joze Martineevica u Varazdi-
nu. Na otvorenoj dopisnici pise: ,.Ja se nalazim u teskom poloZ<lju. Geri 
(Eliza Gerner) je opet i konacno otisla«. Svoju je nesreeu uvijek otv>oreno 
kazivao. 
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Rastanak je oboma tesko pao. Tuga i napustenost Titeka su resto-
ko pritisli. Kad projuri sjecanje u mojemu srcu na Titeka, vidri.m ga za 
okruglim stolom u nasem stanu na Terazijama, u sobi za rucavanje, 
zapravo predsoblju. Sjedi u trenckotu, sabite glave medu ramena, jos 
uvijek lijepa i plemenita lica kao da govori cijelim bicem - ja sam jako 
nesretan. To je meni uvijek bilo nekako zalosno jer je gleda10 potpuno 
bespomocno ogromnim tuznim ocima velikog psa Bruna iz »Pepeljuge« 
Walta Disneya, a · sjecam ga se kad su planovi samo vrcali iz njega i sve 
po tockama hili slozeni, pa ili uspiju ili ne uspiju. 
Znao je Tito u jedno popodne uskociti u veliku ulogu. Tako su je-
danput putovali na gos1Joval!1je u Karlovac i uci Tito u vlaku u1ogu. Pro-
sao je pored njega Hinko Nucic i vidi da Tito uci ulogu. 
Zasto tu ulogu ucis? 
- Kako, zasto? 
- Ali ne igras tu ulogu, vee onu drugu! 
.Je li to sasvim tako bilo, ne znam, ali bilo jest i karakteristicno je 
za Tita Strozzija. Mogao je brzo uskociti. Glavno je da je znao sadr:laj, a 
dobro je slusao partnera, pa je mogao brzo svladati svoju ulogu. To je 
ogromno umijeee. Malo ih je koji to mogu. 
Kada je ostao sam, sjetio se svoje bivse zene Andelke !lie, balerine; 
koja zivi u Parizu. Mislio je da bi mu se ona mogla vratiti. Prevarila ga 
je njegova gotovo djetinjasta nada da se nesto moze vratiti. Voljeli su se, 
ali to je proslo vrijeme. 
Titek je zaista znao zivjeti samo u teatru. 
Mnogo je mogao! Ne samo da je preveo »Fausta«, nego je glumio i 
Fausta i Mefista i re~irao ga. Ja sam ga vidjela i u predstavi kada je 
igrao Fausta i u predstavi kada je igrao Mefista. Prevodio je »Fausta<• 
oko trideset godina. Gledala sam i »Covjeka koji je vidio smrt«. Igrao 
je s Dubravkom Dujsinom. Toliko je bilo smijeha. On je bio izvanredno 
prirodan s nasmjesljivim ocima. Kostim su bile same krpe, i sav se sti-
snuo u klupko od krpa. Gledala sam ga i mislila -•e, tako prirodno treba 
igrati«. Kada je u Beogradu igrao »lgru u dvoje« relda sam Marku, to se 
dobro sjeeam, »Titek igra najmodernije, otudeno, a s takvom lakoeom 
kakvu nisam ni kod koga vidjela.« Salonske komedije nitko nije igrao kao 
on. S jednom lakom ironijom, elegantno, lezerno, inteligentno. Prave ve-
like uspjehe je dozivljavao s KrleZinim likovima: Urban, Leone, KriZovec, 
Lenbach. Jedna milina. On ih je tako dobro poznavao, da je i svoje 
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retenice mogao lako u svoju ulogu umetati. 'Tito Strozzi je izvanredno 
volio i Hamleta i ponosio se njime. 
Igrala sam Schillerovu Lujzu u njegovoj reziji »Spletka i ljubav«. 
I danas imam osjecaj da sam tu ulog.u najlakse stvorila. Nevidljivo je vo-
dio niti. Zapravo me pustao i katkad popravio logicki akcenat, kojli me 
je odmah dovodio na pravi put. Znam da sam se u pocetku svoga rada 
naglavce bacala u ulogu-lik. Neproepavane noci su bile moj problem. On 
je to primijetio i bio oprezan. Gavella nije imao obzira prema glumcevim 
sklonostima nego je sve izbrisao i onda jednim dugim i upornim radom 
iz glumca izvukao i ono sto glumac ne bi ni slutio da moze. To su hila 
dva naCina i oba su nosila velike rezultate. 
Igrala sam s Titom Strozzijem i u dva filma »Price o fabrici« i 
»Posljednji dan«. Br21o se znao i mogao prlilagoditi oku kamere i vrpd 
filma. 
Na Dubrovackim ljetnim igmma u Fotezovoj je rezij.i igrao Kralja u 
••Hamletu«. Sredstva su mu za kamen Lovrjenca hila malo prejalka, pa 
smo se dogovarali tko da mu kaze da sve to smanji. »Reci mu, Marko«, 
kazem ja muzu. »Reci mu ti«, kaze on meni. I onda ja skupim snagu i 
kazem: »Titek, nemoj se tako kreveljiti i ne masi tako rukama«. Da 
smo hili na vi, sigurno mu to ne bih mogla reci, ili harem ne bih tako 
rekla. Pogledao me kao dijete u neprilici i popravio, smanjio, a onda je 
zgodno upitao. »Je li sada bolje?« Stvarno je bilo bolje. Pravi je radnik 
Pravi je umjetnik. Prima primjedbe. · 
Cesto je znao reci: »Vrag bi znao !jude«. A i on je bio talko komplek-
san. Jednog se dana 1936. godine ili 1937. sjetio da ipak polozi ispite na 
fakultetu za povijest umjetnosti. Dok se spustao niz stepenice da dode 
do katedre, pao mu je monakl i lijepo tak, tak otkotrljao se i stigao 
prije njega. Sagnuo se, podigao ga, nije mu bil<o smijesno, obrisao ga, 
stavio na oko i polozio ispit, s oko dvadeset godina zakasnjenja. 
Taj mu je manokl pravio dosta glupih smetnji. Bilo je to nekako 
suvise ekstra. A da je zivio u nekom nasemu selu u Zagori, iH gdje drug-
dje, nosio bi rinCicu, a da je danas mlad, sigurno bi s velikim odusevlje-
njem nosio dvije rinCice. Vrlo vazno. Pa i nije vazno. 
Njegove su pvedstave imale uvijek uspjeha, a znao ih je sklopiti br:le 
od svih reZisera. To je jednostavno znao i mogao. 
Tako je 1935. radio u Dubrovniku svog »Z1·inskog« u neremislivo 
kratkom roku. Cetir.i dana. Ni sam ne zna kako se to ostvarilo. Uspjeh 
je bio ogroman. Svijet nije mogao stati u gledali§te. Stajali su i po hod-
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mc1ma. Mislili SU da ce se S tim komadom izvuci iz novcane hule, ali je 
repriza hila zahranjena. Kaze: >+Na.Si hi glumci morali pogledati sto znaci 
t·aditi. Mi tu prohamo od devet . ujutro do u kasnu noe, s prekidima od 
dva sata za ohjed i dva za veeeru. Kad je navece predstava proha se od 
3-6 popodne. Ne hi tu hio da sam kruha gladan !+< 
Kada je u Sarajevu 1939. postavio »Sva prava pridrzana+< od. Han-
tera, komediju, sarajevske novine su pisale : »Vanredno kulturan reditelj, 
i sam pisac glumac prvoklasnih mogucnosti, sa sirokom, geometrijski 
sracunatom i izmjerenom, a za gledaliste uvjerljivo spontanom, skalom 
g.Iumackih sredstva, vizuelnih elemenata glume+<. A druge novine pisu: 
,..Glumac od. krvi i od temperamenta, umjetnik od rase.« I tako zapravo 
cijeli rad glumca iii rezisera ne ovisi samo o njima vee manje-vi8e do-
biva kvalitet i p·rema glavama onih koji gledaju i oruih koji, po profesiji 
sude. 
Rado sam slusala njegove price iz njegova zivota. Sjecam se kad je 
u nasoj kuci za ruckom pricao kako ga je zadnja Strozzijevka pozvala da 
dode u Palazzo Strozzi u Firencu, da ga ona vidi. 
Glumac zna pricati i on prica otprilike ovako: 
.. Qtvorila su se velika vrata, livrirani me je slugao drocekao i onda 
smo i.Sli. On je otvarao vrata, a ja sam hodao po mramoru koji je zvonio. 
I onda su se otvorila jedna velika vrata jedne velike dvorane. Na zidu su 
visjeli Strozzijevi, a u dnu dvorane na fotelji sjedilo je nesto maJeno. 
Posao sam fotelji, kaze Titek. Zvoni onaj vrag od mramora, a moram da 
hodam, kad ne letim, i dosao sam do fotelje. Jedna sijeda, malena, zgu-
zvana zenica sjedi u fotelji i ne znam da li se smijesi ili samo znatizeljno 
gleda crnim uvelim oCima. Sve je znala o meni. 'Vidi vraga, nema dru-
gog posla' pomislio sam, kaze Tito. Usporedila je moj peeatnjak i svoj, 
hili su isti. Onda smo rucali u jednoj drugoj sohi. I u toj sohi su hili 
portreti na zidu. Bili smo sami. nas dvoje. Ja na jednom kraju stola, ona 
na drugom. Dvorila su nas dva lakeja. Morao sam vikati da me cuje. 
Hrana je hila vrlo jednostavna. Jos smo malo sjedili i ja sam oti5ao. Moja 
je rodaka uhrzo poslije tog susreta umrla. Nije mi nista ostavila.« 
Sve mu je ipak uvijek hilo maiko smijesno, a znao je hiti nesretan 
do dna, i jos malo ispod dna. 
Jednog nam dana pise: »Mi smo momentano u vrlo sivom raspolo-
zenju. Isti dan je pogreh Komhola i Hartla (fantasticni inspicijent, op. M. 
C.), koji je umro pod lakom operacijom jer nije podnio nark•ozu. Kombol 
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je imao anginu pektoris: Driao je predavanje do sest, a u sedam je bio 
mrtav.« I mi se rastuzili. Otisla .su dva· divna covjeka. 
Pricao nam je i zasto je morao zavr8iti p'ovijest umjetnosti. To je 
bio fakultet, a visoka sprema je odredivala i penziju. Marija RuZicka-
-Strozzi je hila bez skole i kad je dobila administrativnu penz.i.ju, nije 
imala ni dinara vis"e od garderobijerke. Istina je prava da joj je ·grad 
Zagreb iz poeasti dao 10.000 dinara mjeseeno, poslije izvjesnog vreme-
na, a zato je trebalo da ima harem jednu predstavu godisnje. Tito joj. je 
uvijek dao jednu ulogu u svojim ~ijama. Ka:ko je tesko pamtila, bio je 
takav mizanscen, da je mogla sjediti pored Gizele Huml. Driala ju je za 
ruku i sapcuci ju pitala »Wann ?« (kad), a Gizela Huml je Mariji Ruzi-
cki-Strozzi relda »Jezt (sad), kad je pao slagvort. A bilo je i drugih tes-
koca. Tako je jedanput na jednoj predstavi »Therese Raquin«, gdje je 
igrala majku, Tito Strozzi morao pokupiti mamu, i dio garderobe i odni-
jeti sa scene. 
Bio je dobar, briZan i skroman, a pod kraj Zivota jako umora<n, neza-
dov:oljan, jer mu penzija nije hila odmjerena .prema njegovim z.aslugama, 
nego samo administrativno. Cekao je novi zakon koji je trebao da mu 
popravi penziju i otisao tuzan u Split da ponovnim radom dopuni pen-
ziju, da Maja moze imati vise kad on umre. Bio je dvije godine u Splitu 
bolno povrijeden. 
Nije lako biti star, a nije lako ni biti izuzetno sposoban i zasluzar.. 
Njemu zaista nije bilo lako. No, to se ipak sve nekako sredilo, naravno 
s dubolcim oziljcima. 
Cudno, ali rnije mu trebalo nikakvo vanjsko priznanje. Odbio je 1932. 
godine jedan visoki orden i povelju, pa je Strozzi Petar Tito policijski 
pozvan na odgovornost sto .ne podize taj orden. 
Cesto se sjetim svih tih nasih, zaista, velikana. · Tako smo, poslije 
generalne probe »Dubrovacke triZogi]e« - ja sam igrala Desu u Jugo-
s1ovenskome dramskom pozoristu - isli nasoj kuCi na rucak. Stajali smo 
na prijelazu kod »Londona«. »Narucili« su govedsku supu s domacim 
rezancima, kuhanu govedinu s paradajz-sosom· i obarenim krumpirom i 
pa1acinke sa sirom. · 
Branko Gavella je rezirao »'l'rilogiju« zaista izvanredno. Tito je bio 
na prolazu kroz Beograd, a Joca Ku1undzic je dosao na poziv Branka 
Gavelle da prisustvuje probi. Cekali smo dok nam milicajac ne da znak da 
je prolaz slobodan. Onda jos nije bilo semafora. Poslije odlicne probe, na 
eosku kod »Londona«, Gavella ka:le: >•Taj nas posao je pravi hohStaple-
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raj«. Tito Strozzi kaze: · >+Ti to meni kazes?« Joca Kulundzic ka:Ze: >+Davno 
ja to vee znam«. To je sad zapisano od rijeci do rijeci. Marko i ja smo 
sute6i stajali pored njih. Poslije ruCka je razgovor o tom >+hohStapleraju« 
trajao do sutradan u sitne sate, kada su se ti umni velikami, ipak fizicki 
umorili i otisli u slatki san. To je, eto taka, moj zahvalni mali prilog nji-
hovoj velicini i skromnosti. 
Godine 1969, 15. VIII, pise Marku Fotezu: ••Ja sam zdravstveno vrlo 
zlo, ali vrijeme je da se spremim na put. Sarno bih jos htio vidjeti moj 
zadnji komad na sceni. Tvoj Tito.« 
Umoran je. Nije mogao podnijeti zatiSje u svom stvaralastvu. Istro-
sen je, pa su ga strah i nesigurno&t raspinjali. :Zelio je proslaviti pede-
setogodisnjlicu rada sa svojim komadom »Buniduh Kerempuh«. Nekako 
nisu u Hrvatskom narodnom kazalistu imali za tu njegovu, taka razum-
ljivu zelju, sluha, a hila je taka lalro ostvarljiva. 
Vlado Stefancic, direktor »Komedije ... , dao mu je cijeli teatar na ras-
polaganje. Godine 1970, 20. III, pise Fotez: 
>+Dragi moj Tito, kao sto sam se pola svoga zivota kretao sobama, 
kancelarijama i na pozornicama gdje SILl svuda ostali i zive tragovi Tvoje 
radinosti, tako i sada, iz ove splitske pogorjele direktorske kancelarije 
hoeu da Ti napisem bar nekoli'ko rijeci u povodu Tvog jurbileja ... ali ne 
mogu ...... 
Pismo nije poslano. 
Goddne 1970, 22. III, hila je premijera »Buniduh Kerempuh« u >+Ko-
mediji«. Titek je kroz zastor promolio glavu s blijedim licem i velilkim 
svijetlim ocima i sesirom siroka oboda. Izasao je pred zastor ogrnut cr-
nom pelerinom Ciji je kraj prebacio preko ramena. Izgovorio je prolog. 
I to je bilo sve. 
Sutradan u jedan sat poslije podne, poslije rucka, digao se od stola 
da navije ure po kuci. U to doba je navijao satove. Djevojka je otisla da 
mu danese crnu kavu. Kad se vratila, bio je mrtav. Na podu. Kraj stola. 
Srce. 
Bio je sam i okruzen cv.ijecem s premijere. 
Sauce8ce predsjednika Tita je odlucilo da mrtvo tijelo Tita StPOzzija 
b<ude ialofeno u vestibuiu Hrvatskog narodnog kazal1sta. 
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